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Dos nuevas revistas sobre prevención
de riesgos laborales
MONSERRAT GAsistA GOMEZ*
Aprovechamos la sección de Salud Laboral de este número de Cuadernos,
para presentar dos revistas que han aparecido recientemente en el panorama
editorial de la prevención de riesgos laborales en nuestro pais.
Laprimera de ellas, denominada Archivos de Prevención de Riesgos Labo-
mies, es una nueva revista con una larga historia, como reza su primera editorial.
Efectivamente, fundada en 1963 bajo el nombre de Medicina de Empresa por
la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Trebail, ha sido modernizada y
actualizada alos cambiossocioeconómicos y laborales del país.
Dirigida a los interesados por la Medicina, Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Psicosociología del Trabajo,y editada por La Editorial Garsi, SA, España, del
Grupo Masson, tiene como objetivos:
a) establecer un lenguaje que hagamás eficiente la práctica profesional
b) ser un instrumento quevalide las experienciasy reflexiones teóricas entre
profesionales
c) facilitar la comunicación entrelas distintas áreas que confluyen en la pre-
vención de riesgos laborales.
La otra revista, llamadaPor experiencia, es un boletín trimestral dirigido a
los delegados y delegadas de prevención. Editada por el Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud —ISlAS, quiere ser una herramienta útilpara colectiviza,
dWndire intercambiarprácticas sindicales de prevención en las empresas, tal y como se
expresa en la presentación del número O del boletín.
* Coordinadoradel Magister en Salud Laboral (Prevención y Gestión de Riesgos Laborales) de
la ERL.
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Dada laescasez de publicaciones periódicas de salud laboral en nuestra país,
damos una calurosa bienvenida a estas dos iniciativas, ambas de una extraordi-
nana Calidad, Y que resultan además complementarias, y desde estas páginas les
deseamos unafeliz andadura.
